













































1年生 24 40.0% 10 16.7% 16 26.7% 10 16.7% 60
2年生 5 41.7% 2 16.7% 2 16.7% 3 25.0% 12
3年生 1 14.3% 0 0.0% 2 28.6% 4 57.1% 7
合計 30 38.0% 12 15.2% 20 25.3% 17 21.5% 79













理学療法 5 50.0% 2 20.0% 3 30.0% 0 0.0% 10
作業療法 0 0.0% 2 18.2% 6 54.5% 3 27.3% 11
言語聴覚 0 0.0% 2 66.7% 0 0.0% 1 33.3% 3
義肢装具 6 35.3% 4 23.5% 3 17.6% 4 23.5% 17
臨床技術 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 2
健康栄養 6 46.2% 1 7.7% 3 23.1% 3 23.1% 13
健康スポーツ 0 0.0% 1 20.0% 2 40.0% 2 40.0% 5
看護 10 76.9% 1 7.7% 0 0.0% 2 15.4% 13
社会福祉 1 20.0% 0 0.0% 2 40.0% 2 40.0% 5
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【付記】
本研究は平成24年度新潟医療福祉大学研究奨励金（学長裁
量研究）にて行われたものである．また，24，25年度学習支
援センター運営委員会の全委員のご協力に感謝する． 
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